






























































































































　夏国香: 《重返大学校园的美国成人大学生》,《中外教育》, 1993 年第 4 期。
　　　(上接第 70 页)　　使理论与实践在研究过程中结合, 才能最有效地发挥理论研究对
实践的巨大推动作用。
4. 利用本研究会的优势,发挥本会的中介作用, 为高教理论研究服务于高教实践提供条件
或起示范作用。本研究会是一种特殊的中介组织,团结了一大批理论研究工作者和热心理论研
究且具有相当理论造诣的实际工作者,在学术界具有重要地位。作为学术组织,它担负着组织
学术研究活动,繁荣高教理论研究的使命。在促进理论研究为实践服务方面,通过组织有关的
研究活动包括学术讨论会, 或协调理论工作者与实际部门和实际工作者之间的关系,研究会可
以发挥更大、更广泛的影响。
78 我国女性参与高等教育的制约因素与发展趋势
